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El aprendizaje de la escritura como el de la lectura requiere de un proceso 
continuo y permanente. No se aprende a escribir en primero de primaria. A 
lo largo de toda nuestra vida escolar, en la universidad y luego como 
profesionales tenemos que ir perfeccionando nuestra escritura. Aprender a 
escribir es una tarea dificil y, muchas veces quienes enseñan a escribir en la 
escuela no han desarrollado esta habilidad y le exigen al niño un buen nivel 
de desarrollo. Estos mismos maestros nunca muestran a los niños un escrito 
suyo y se limitan a copiar lo que aparece en otros textos y a criticar lo que 
los niños escriben. 
Hemos dicho que los niños necesitan tener modelos para desarrollar una 
escritura creativa. El mejor modelo debería ser el maestro. No tanto 
porque sus escritos sean modelos de corrección como porque se convierta 
en un compañero de los niños en la labor de construir un aprendizaje 
personal de la escritura. 
El primer paso consiste en tomar conciencia de la necesidad de reecontrar el 
placer de escribir y de perfeccionar nuestra escritura como maestros y guías 
de los niños. 
Tradicionalmente, el maestro en las escuelas se ha limitado a revisar 
superficialmente los escritos de los niños que la mayoría de las veces no 
pasan de ser copias textuales de información. En esta revisión se corrige 
uno que otro error de ortografia y de revisión. Esta posición es poco 
enriquecedora para el aprendizaje personal del maestro y muy poco 
estimulante para los niños. 
El maestro debe disfrutar las actividades de escritura y de lectura como una 
aventura que emprenden en compañía de los niños de la cual el es un guía y 
un compañero que se perfecciona leyendo y escribiendo con sus alumnos. 
JUSTTFICACION 
Es corriente que muchos Maestros y Profesores, tanto en bachillerato como en la 
universidad, se quejan porque sus estudiantes no saben leer, el problema básico, en este 
mundo académico, es que si los alumnos no leen bien, difícilmente pueden acercarse con 
éxito al conocimiento. 
Ante esta situación, a los maestros nos planteamos el propósito de estimular y promover la 
lectura en los niños y los adolescentes, exige no solo una reflexión general, sobre la lectura 
y su pedagogía, si no el diseño, planeación y ejecución de una serie de actividades 
sistemáticas en las cuales están seriamente comprometidos los maestros, los alumnos y los 
padres de familia. 
El objetivo primordial de este proyecto de lectura, es buscar estrategias de lecturas en que 
los niños lean y escriban durante la actividad investigativa para producir obra documental. 
Buscar que lean y escriban, no es decirle a los niños que lo hagan, si no generar situaciones 
que los requieran como lectores y escritores. 
Cualquier situación de la vida escolar o de la cotidianidad, sirve como situación para 
generar la actividad investigativa, para generar el interés, por comprender y por crear 
conocimientos. 
Las situaciones que el maestro puede generar para que los niños se hagan preguntas puede 
ser: 
1° La observación de un fenómeno: Los niños observan un fenómeno natural y en grupo 
escriben lo que observan. El papel del maestro es conflictuar a los niños, Por ejemplo; 
dialogando sobre los diferentes puntos de vista, y haciendo preguntas interesantes. 
Ejemplo: Un maestro fue con los niños al rio de la vereda; siguiendo un plan se había 
desarrollado conjuntamente, el objetivo propuesto era observar las plantas y hacer un texto 
descubriendo lo que había visto, la maestra tomó las diferentes descripciones e inicio toda 
una discusión. Es importante que las preguntas de los niños sean contestadas por ellos 
mismos. 
OBJETIVOS GENERALES 
Promover en los niños el gusto por la lectura y elaborar textos escritos en el aula y 
fuera de ella. 
OBJETIVOS ESPECIFICICOS 
Suscitar cambios de valores, actitudes de valores etc a través del intercambio 
de opiniones. 
Disfrutar la lectura de cuentos de buena calidad 
Facilitar condiciones reales para la lectura en voz alta y la escritura 
Trazar planes de acción que propicien, conducentes a la lecto-escritura 
Construir la cultura de la lectura y producción escrita con bases en experiencias 
Estimular el desarrollo de la escritura en los niños. 
Estimular la lectura y escritura como oficio y pasión, en nuestra cultura. 
ESTRATEGIA PARA ESTIMULAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS DE 4t° 
GRADO DE LA ESCUELA MIXTA SANTA ANA DE BONDA 
El desarrollo de una pedagogía activa y participativa en la escuela se ha convertido en el 
propósito de muchos maestros y de gran parte del sistema educativo. 
Dentro de las modernas concesiones educativas la lectura constituye el eje mismo del 
aprendizaje. Por tal motivo es necesario devolverle todo su valor y ubicado en su verdadera 
posición dentro del curriculum de los docentes y de los estudiantes. 
La búsqueda de una nueva pedagogía de la lectura surge de la preocupación de muchos 
docentes por las deficiencias de lectura de los niños en la escuela; no se trata de definir 
cuales son los métodos mas o menos efectivos para su aprendizaje. 
El proceso de aprendizaje de la lectura tiene que inscribirse dentro de un concepto y un 
proceso más amplio que se ha llamado tradicionalmente enseñanza - aprendizaje. 
Este proyecto de investigación acción es el resultado de las experiencias y un trabajo de los 
alumnos que mostraron la necesidad de profundizar y consolidar una posición pedagógica 
que sustentara la concepción de lectura que es básica en el proyecto. 
A través de una concepción de aprendizaje abierta y participativa se invita a los maestros a 
que reflexionen. 
TEMÁTICA 
El papel del maestro en la solución de libros para el niño. 
El maestro es un orientador en la lectura, sin nunca perder de vista los intereses y las 
expectativas de los niños en la escuela, el maestro debe tratar de conocer la personalidad, 
los gustos y los problemas de cada niño, para que pueda ser un mediador entre el libro y el 
niño, su papel se dirige a recomendar y estimular la lectura, pero nunca imponerle como 
obligación. 
¿Cómo debemos escoger los libros para nuestros niños? 
Como no puede haber una respuesta única a esta pregunta única porque la elección depende 
de lo que los niños necesitan, vamos a reflexionar sobre algunos temas generales. 
Debemos recordar que la selección de un libro supone una valoración del mismo, si ustedes 
escogen un texto para recordarlo. 
TEMA ESPECIFICO 
A QUIEN ESTA DIRIGIDO EL PROYECTO 
Este proyecto de lectura esta dirigido al niño , que es el centro y eje de su propio 
aprendizaje, es decir va construyendo el conocimiento con bases en las múltiples 
experiencias y ha sentido la necesidad de dar ala lectura una importancia primordial en la 
vida del estudiante y en su propia vida .Como la lectura no puede ser una actividad exclusiva 
del area del lenguaje , si no que forma parte fundamental de todas las areas del 
conocimientos, todos los maestros de primarias y bachilleratos deberán poner mayor énfasis 
en las actividades relacionadas con ellos la posibilidad de ampliar el mundo, a través de la 
lectura interesantes, puede convertir el aprendizaje en una ventura placentera y mucho mas 
efectiva 
Esperamos que el trabajo en grupo, la lectura y las discusiones permitan al maestro asumir 
puntos de vista claros acerca del tema de la lectura De esta manera se sugiere poner en 
practica y compartir con otros los que se han constituido, la practica permanente con los 
niños constituyen el mejor aprendizaje : Con ellos podemos saber cuales son las actividades 
mas importantes y significativas, las lecturas que mas les gusta y de las cuales saquen el 
mayor provecho para su vida. 
ALGUNOS MEDIOS DOCUMENTALES Y SU RELACION CON LA ACTIVIDAD 
LECTORA 
Los libros nos permiten viajar a través del tiempo, explotar la sabiduría de nuestros 
antepasados, la biblioteca nos conecta con las instrucciones y los conocimientos extraídos 
penosamente de la naturaleza, de las mayores mentes que hubo jamás. 
El párrafo anterior es suficiente para mostrarnos el valor del libro en nuestras actividades de 
construcción de conocimientos, en varios sentidos. 
Nos muestran como concibieron el mundo los hombres del pasado y como es ahora 
Nos señala ventajas de la tradición escrita, como una forma de preservar y de 
Transformar la cultura y el conocimiento. 
C.- Nos muestran como las respuestas de algunas de nuestras preguntas están ahí. 
Estas ventajas de los libros deben ser apreciadas por el maestro en la escuela y mostradas a 
los niños, no porque se los enseñe sino por medio del uso del libro como fuentes y eje de 
creación de conocimientos. 
Ahora bien, la actividad investigativa en la escuela, por lo general se ha reducido a que el 
niño lleve un tema dado por el maestro como complemento de lo dictado en clase, lo 
busque en los libros, para luego memorizarlo. 
LOS MUSEOS 
El museo es un espacio, entre otros ofrece múltiples posibilidades al niño, para conocer, 
comprender la vida de sus antepasados y disfrutar con esa comprensión ya que es uno de 
sus intereses, como lo hemos mencionado. 
LAS FABRICAS Y EL CAMPO 
Las fábricas y el campo son una fiiente de conocimiento importantísima, porque dan al niño 
la posibilidad de vivir lo que es un proceso, la transformación de la materia y el 
conocimiento de los animales y las plantas etc. 
EL PERIODICO 
El periódico ofrece un sin numero de ventajas para educar, el sentido critico, y analítico de 
los niños, algunos de estos son: 
Información mucho más rica y por lo tanto que tenga mas elementos de juicio para 
opinar sobre un hecho. 
Le permite al Maestro identificar sobre los intereses de los niños. 
Que el niño proyecte sus propios temores y pueda de alguna manera manejarlos. 
Por lo tanto la utilización del periódico en la escuela puede ayudar a formar lectores críticos 
en varios sentidos a saber. 
I El niño reflexiona y analiza la realidad, teniendo en cuenta su escala de valores y sus 
apreciaciones acerca del mundo. 
2 El niño encuentra otro punto de vista sobre los hechos que pueden no coincidir con el 
suyo. 
REFERENTE TEORICO 
El proceso de aprender a escribir es tan complejo como el de quien logra 
convertirse en lector habitual, tiene mas posibilidades de ser un buen 
escritor. A través de la historia de la literatura se puede comprobar que 
todos los grandes escritores han sido magníficos lectores. El maestro debe 
dar permanente estimulo y apoyo a los niños para que ellos adquieran 
confianza en sus propias posibilidades como creadores. 
Los niños al igual que los adultos sienten la necesidad de expresar sus 
vivencias o experiencias para recordarlas, recrearlas o para que los otros la 
conozcan. Estas vivencias pueden ser reales o fantásticas, dependiendo de 
la edad del niño no encuentran el momento apropiado para expresarla ni 
tienen los recursos para hacerlo. Es importante que el maestro cree el 
espacio adecuado para conocer las necesidades de los niños en relación con 
situaciones del medio. 
LA METODOLOGIA 
Este proyecto, como ya hemos dicho, esta elaborado para ser trabajado en grupo. Antes de 
comenzar su lectura, el grupo debe comentar y confrontar sus experiencias como lectores. 
A través de esta charla inicial se identifican las necesidades del grupo con relación al tema. 
De esta manera se pueden seleccionar en el libro los temas que más les interesan a todos. 
Este proyecto de estimular la lectura en los alumnos de 4t° grado de la escuela Santa Ana 
de Bonda, esta diseñado en talleres, en los talleres el grupo de personas buscan respuestas a 
los interrogantes en el intercambio de ideas, en la lectura. 
La metodología que se utilizará será la I.A.P. Basados en criterios de participación a partir 
de lecturas reales basados en la vida cotidiana. 
Las actividades deben ser programadas en primer lugar como trabajo individual, 
posteriormente si te parece oportuno, puedes ponerles que antes de debatirlas en el ámbito 
de grupo coloquial lo hagan en pequeños grupos de cuatro o seis. 
Las estrategias a seguir podrían ser: 
Elección de un texto que le guste. 
Fotocopiar texto y ficha general y especificar. 
Repartir, primero solo texto y después transcurrido el tiempo previsto para su lectura, 
fichas de trabajo. 
Vigilar para conseguir un trabajo individual y responsable. 
Promover y coordinar debate y conclusiones. 
Por parte del alumno: 
Lectura silenciosa del texto cuantas veces sea preciso hasta entenderlo. 
Uso del diccionario para palabras de dificultad de comprensión. 
Memorizar el texto. (Tratar de recordarlo íntegramente sin necesidad de volver a 
leerlo). 
4 Visualizar el texto (Tratar de ver en imágenes las historietas narradas) 
5 Volver al texto y subrayar palabras y frases que puedan resultar una pista. 
6 Anotar posibles soluciones razonando los porqués. 
El trabajo de ficha relativos al texto se puede deponer para otra sección y de igual forma, se 
procederá en primer lugar, a un trabajo individual y posteriormente a una puesta en común 
con todo el grupo de clase. 
A continuación en las siguientes páginas, veremos algunos esquemas que te pueden ser de 
gran utilidad para el maestro como para el alumno, a la hora de plantearse un orden 
necesario por no perderse en la difícil tarea de la reflexión. 
RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
A partir de las actividades de lectura, los niños pueden escribir sus propios 
textos, ayudados por otra forma de expresión. A los niños de todas las 
edades les encanta transformar en línea, forma y color los personajes, las 
situaciones o las ideas que han leído. 
La recreación de la lectura se puede realizar mediante una reseña que 
conviene el dibujo con el texto escrito. La reseña se puede hacer con una 
serie de cuadros, cada uno con un dibujo que represente una situación 
significativa del texto y con un párrafo que se refiera a esa situación. Se 
puede definir de antemano el numero de cuadros que va constituir la reseña 
y las situaciones que va a mostrar. Las reseñas deben poner a disposición 
de otros niños para que las lean y se interesen por leer el libro. 
Otra posibilidad de crear una lectura de un cuento consiste en hacer una 
dramatización. La dramatización es una forma de expresión que necesita la 
elaboración previa de guiones que recoja las situaciones mas significativas 
del cuento. La tarea de elaborar los guiones contribuye a que los niños 
escriban con coherencia y con secuencia lógica. 
La elaboración de carteleras en las que se combinan los dibujos con un 
resumen muy corto del texto es un trabajo muy interesante para los niños. 
Además las carteleras se pueden colocar en un lugar visible de manera que 
todos los niños de la escuela la puedan leer. 
Los primeros trabajos escritos que realizan los niños deben ser cortos, y 
cada oración debe ser clara y bien estructurada. Los niños deben entender 
que cuando se escribe en forma entrecortada sin ilación entre las ideas, las 
palabras o las oraciones no se logra la comunicación. 
Por esta razón, es importante que los escritos sean verdaderas creaciones de 
los niños, que nazca de una necesidad o de un interés de expresión y que 
cada escrito se analice con ellos para que vean cuales son las oraciones que 
por su oscuridad no logran comunicar las ideas que querían. 
Los escritos realizados en grupos ayudan a los niños a expresar sus ideas en 
oraciones cortas y bien estructuradas. Después de una actividad de 
motivación que cree la situación adecuada y real para elaborar un escrito, el 
grupo puede ir construyendo un texto con las ideas que dan los niños. El 
maestro puede ir anotando en el tablero las ideas, buscando con ellos el 
orden mas lógico y las expresiones mas claras y precisas. Una vez 
terminado el escrito se vuelve a leer para perfeccionarlo y darle los últimos 
toques, antes de darlos a conocer o de ilustrarlos. 
En todos los niveles escolares, la narración oral o escrita es fundamental 
para que los niños se acostumbren a seguir una secuencia que permitan 
entender sus creaciones, 
RECOMENDACIONES 
Como educadores tenemos una gran responsabilidad de actualización y 
cooperación en el ámbito dentro del cual nos corresponde actuar ello 
facilitará que el maestro y el supervisor, se desempeñen como guía y 
compañero del alumno dinamizando el proceso educativo. 
"Maestros, supervisor, docentes, padres de familia": se requiere de nuestra 
parte una actitud positiva hacia el cambio de sentir la necesidad de ese 
cambio, genera actitudes que motiven al alumno mediante los procesos de 
enseñanzas. Crear expectativas que permitan al alumno aprender y seguir 
aprendiendo por si mismo. Al estar motivado por eso como responsables 
del proceso educativo debemos ser dinamizadores del cambio y así 
humanizar mas la educación. 
La estructura del proyecto es novedosa constituye una propuesta 
metodológica que hace el trabajo en grupo esto quiere decir que la lectura 
individual y sin realizaciones practicas no cumplen con los objetivos 
propuestos. 
Esperamos que el trabajo en grupo, la lectura y las discusiones permitan a 
los maestros asumir puntos de vistas claros a cerca del tema de la lectura. 
De esta manera se sugiere poner en practica y compartir con otros lo que se 
ha construido. La practica permanentemente con los niños constituye mejor 
aprendizaje con ellos. Podemos saber cuales son las actividades más 
interesantes y significativas, las lecturas que más les gustan y de las cuales 
sacan el mejor provecho para su vida. 
CONCLUSIONES 
Este trabajo es el resultado del proyecto investigación-acción, de lectura y 
escritura que comprendió un trabajo de talleres con maestros padres de 
familia y alumnos. El propósito de este proyecto es estimular la lectura y 
producción escrita y mostrar al maestro una forma de utilizar la obra 
documental en la actividad investigativa de los niños en la escuela. En 
primera instancia hablaremos sobre la obra documental y sus múltiples 
posibilidades como eje principal de la actividad investigativa. La obra 
documental es el conjunto de medios documentales que son fuentes de 
conocimientos como: el cine, las personas, los libros, la vida misma, etc. 
Como la lectura no puede ser una actividad exclusiva del area del lenguaje 
sino que forma parte funda mental de todas las áreas del conocimiento todos 
los maestros de primaria y de bachillerato deberían poner mayor énfasis en 
las actividades relacionadas con ellas. 
La posibilidad de ampliar el mundo a través de lecturas interesantes puede 
convertir el aprendizaje en una aventura placentera, vital y mucho mas 
efectiva. 
El maestro debe identificar en las lecturas cuales son las historias y los 
personajes que mas les interesan a los niños Debe actuar como orientador 
cuando el grupo crea una historia, de manera que tenga coherencia y 
claridad, y debe actuar como motivador cuando la creación es individual. 
ANEXOS 
FICHA GUIA DEL PROFESOR 
Sugerencias Generales 
GRANDES TEMAS: Se buscaran temas de interés 
universal: 
La drogadicción, el terrorismo, la contaminación, etc. 
CURIOSIDADES: Pequeñas cosas de la vida diaria que 
pueden ser de gran interés, pero en las que jamas hemos 
reparado, en las que jamas nos hemos detenido a 
reflexionar. 
(Estas pequeñas cosas pueden ser propuestas por el Profesor 
o expuestas por los alumnos, tras la confección de 
cuestionarios de curiosidades) 
SITUACIONES LIMITES: Elección de situaciones por las 
que los alumnos, a lo largo de su vida, puedan atravesar o 
verse involucrados. 
(Además de las propuestas, el profesor podrá recurrir a 
todas aquellas cosas objeto de su observación que puedan 
contribuir a la reflexión.) 
FICHA GULA DEL PROFESOR 
2 
Sugerencias a seguir para sugerencias generales 
RELAJACION (posibles técnicas) 
LECTURA O COMENTARIO EN VOZ ALTA DEL 
TEMA ELEJIDO 
A nivel de monologo, profundizar en el tema — siempre en 
voz alta — de forma que los alumnos capten mensajes, 
ideas etc. Por Ejemplo: Si se trata del tema de la droga, el 
profesor, con toda la clase en silencio, podría "monologar" 
en este sentido: "Que haría yo si tuviera un hijo 
drogadicto...? ¡Que pena! Cual sería la causa por la cual 
un chaval como mi hijo se drogara? 
Promover un debate critico y libre. 
Conducir a los alumnos a la reflexión mas sincera y 
espontanea. 
Lograr la elaboración de unas conclusiones lo mas 
objetivas que sea posible. 
Concluir con las escrituras de algunas frases — lemas que 
conlleven a cambios de actitudes y valores. 
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FICHA GULA DEL PROFESOR 
3 
Sugerencias Especificas 
I. ELECCION DE TEXTO (Cuentos, adivinanzas o 
canciones) 
FOTOCOPIADO DE TEXTO (Uno para cada alumno) 
REPARTO DE TEXTO FOTOCOPIADO. 
PROMOVER UNA LECTURA REPOSADA Y 
COMPRENSIVA. 
DAR PAUTAS PARA UNA LECTURA REFLEXIVA: 
Leer despacio, detenerse en los puntos mas ambiguos, 
usar el diccionario. 
Incitarlos a que memoricen las situaciones expuestas, y 
hacer posible que se la repitan — que se la cuenten — 
íntegramente. 
Remitirlos a su interior para que busquen soluciones. 
Aconsejarles que se habitúen a visualizar la situación 
como si de una película se tratara. 
Vigilar y facilitar dudas e interrogantes derivados. 
Promover debates y puesta en común. 
LAS TRES ROSAS 
Una mujer salió a comprar. En la plaza encontró una gitana que vendía flores. 
Cómprame un ramito niña, que te lo voy a dar barato 
repetía la gitana -, ofreciendo sus flores. 
La mujer se detuvo y preguntó: 
¿A como vendes las rosas? 
A veinte durillos guapa. ¿Cuantas te pongo preciosa? 
Después de hacer cuentas y regatear la mujer, que salió a la compra, se llevo a su casa un 
ramito de tres preciosas rosas. 
Una vez en su casa, cogió un florero, le hecho agua, metió las rosas y las colocó encima de 
las mesas de su comedor. Cuando pasaron unos chas, dos rosas se hablan secado, pero la 
tercera se conservaba igual que el primer dia. 
Y pasó tiempo y tiempo: La rosa tercera no se marchitaba. 
La mujer, sonriendo exclamó: 
- Gitana tiene que ser. 
Piensa y repiensa hasta encontrar el misterio de porque aquella rosa no se podía 
M'Un 
FICHAS DE TRABAJO 
FICHA I 





Un ramo de rosas es un regalo bonito y expresión de noble 
sentimientos. 
¿A quien le regalarías un ramo de rosas? 
¿A quien no se le regalaría jamas? 
¿Por qué crees que se llevan flores a los muertos? 
Se dice que es malo dormir con una maceta al lado. 
¿Porque piensas que puede ser? 
¿Si supieras que una planta te oye que cosas le dirías? 
CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
FECHA ACTIVIDADES 
Jun / 3 Asesorías: Presentación de las líneas generales y 
condiciones indispensables para la realización del 
proyecto. 
Jun / 5 — 6 - 7 Consecución del material de trabajo: Lecturas 
alusivas al tema. 
Jun / 8 — 10 Trabajo en equipo: Desarrollo en el plan de 
trabajo y distribución del tema a consultar para la 
fundamentación teórica del proyecto. 
Guía de trabajo. 
Jun / 13 — 14 Revisión del plan de trabajo, ajuste al mismo 
(Anteproyecto). Lecturas relacionadas con el 
trabajo que se realizará. 
Jun / 19 Entrega del anteproyecto a la Profesora Ana 
Cecilia De La Cruz. 
Jun / 24 Asesoría grupal por parte de la profesora en las 
instalaciones de UNTLMAG. Hora 3.00 p.m. 
Jun / 24 — 30 Elaboración del proyecto y revisión por parte de la 
Profesora. 
Jul / 1° al 10 Elaboración de encuestas — Guías para las 
entrevistas. 
Jul / 12 al 20 Aplicación de las encuestas, diálogos, entrevistas, 
grabaciones, trabajos de campo, con los alumnos 
de cuarto grado d Santa Ana de fonda. 
Jul /21 al 30 Tabulación de las encuestas. 
Audición de las grabaciones etc. 
Ago / 1° al 15 Análisis y discusión critico complementación de 
datos adquiridos. 
Ago / 16— 17 Taller presencial UNIMAG. 
Ago / 16 al 29 Talleres de socialización de los alumnos en el aula 
de clase. 
Sep / 1° al 10 Socialización de lo recolectado entre alumnos y 
docentes. 
Sep / 15 al 20 Revisión del proyecto, ajuste. 
Oct / 5 al 15 Conclusiones y recomendaciones, entrega del 
proyecto. 
ACTIVIDADES 
Partiendo del medio donde se desenvuelven los niños, ellos realizaron sus 
actividades como salidas: Río Bonda, al campo, al grupo Renacer, a la 
playa. Para observar y despertar inquietudes, luego se realizaron las 
investigaciones sobre la ecología donde los niños al verse motivados por las 
salidas realizaron lecturas, expresaron sus ideas en un debate realizado por 
ellos mismos, dibujaron y escribieron todo lo concerniente a la ecología, la 
droga, la contaminación, etc. Luego realizaron sus conclusiones y 








Conclusión o elaboración de textos 
ACTIVIDADES 
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LLAIS CION DE 1 AlO 
ACTIVIDADES 
TALLER DE INTEGRACION PADRES DE FAMILIA 
SALIDA PEDAGOGICA 
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